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C^ O M O gozo el honor de ícr Thomiíla, U y con profundo gozo de él rae precio, 
un elogio tenté , formar, inculto, 
a quien formo mi inculto entendimiento. 
T i A 
A el Oráculo, digo , de la Iglefia, 
fegundo Salomón", en quanto á el tiempo, 
Cathedratico fiel de Querubines, 
Macílro de Angeles mas, que Angel Maeílro. 
Pues dicho cílá, y íbftengo, eftá bien dicho, 
que de él, y fus Efcritos aprendieron 
recónditos, beatíficos Arcanosi 
arcanos, y gloriofosFenómenos. 
Azia tan jufto elogio dando paíTos, 
que fue predio darlos, diícurriendo, 
inopinadamente fe me vino 
al pie, y aun a la mano,SOTO ameno. 
Yo , que el SOTO aviílé, que combidaba 
al gufto con lo alegre, y lo rifueño, 
entrar propufe en é l , y en penetrarlc> 
no hallé dificultad, por Jer ahierío. 
Era el SOTO Jardín en la cultura: 
pero era reducido, mas que exteníb j 
que, aunque en eíle Pais hay Sotos grandes, 
cfte, como nafrél, era pequeño. 
Bien es verdad, que íí Thomás profiguc, 
en fer fu mas zelofo Jardinero, 
en 
en breve , aunque lo fea, podrá darle 
capacidad inmenfa con fu riego, 
A l ver el Galán SOTO, tuve impulíbs, 
haciendo Jaula fu recinto bello, 
de fer , antes, que Zifne de la Aurora,; 
del Sol de Aquino muíico. Gil güero.. 
Rompí en voces ínformfes; y. formaron^ 
eslabonadas eftas, los. Gorgéos; 
y eftos, el Canto, duro a tus oídos, 
por fal ta de blandura, Marqués Régio^ 
Nobien formacío el mal formado encomió,, 
. en darle tal deftino, íblo pieníb;, 
y pieníb, que pensé bien, en peníárlo, 
aunque pensé, taa mal , como demueftro.. 
Sin íer Poeta, me equívoco aora;; 
y ocafiona el equivoco el Proyecto, 
que de dos canias poderoías, fuertes,, 
y equhocáse^uhoca e& efedo.. 
A faber : la paísion, tan-declarada, 
á la Efcuela famofa, que celebro^ 
palsion, no ciega > pues, que no te quita, 
y á el contrario, te da conocimiento* 
Y ks quantioías deudas, contraidas, 
que líempre, á no pagar, te deberemos, 
Soto en afedos, y en amenidades, 
y yo en inclinaciones, y en efedos. 
Por otra parte: íoy hijo de Burgos, 
Padre t u , y $(e¿idor de efte gran Pueblo, 
que debe á tu piedad lo bien regido, 
como á prudente F iíko el Enfermo, 
T u zivil, económica conduda, 
no tiene íow/o»4íitó, fino en veríb: 
y afsi, los Burgaleícs, te llamamos 
M o r o n t l de nueílro %egmknt9. 
Por lo dicho, mis ocios te tributo 
con íátisfaccion mucha; pues, no temo, 
d^ la mas negra embidia, 1er el Blanco, 
4eíHe, que mi Eícudo es, tal E/ctuiew. 
La Sangre de tus venas es muy clara, 
la de la mia obfeura : y me recelo, 
que en vez de elclarecerlas, y orientarlai, 
con mi vena las tuyas obícurezco. 
Calle el Numen: y hablando tus Renombres 
por Efcudos con lengua de Trofeos, 
deíde oy,por excelencia, te apelliden, 
en Caftiila, y 'Habana, el Ca üalíero. Ka 
Nada es lo dicho, ó á lo menos poco, 
para lo mucho, que es, en bafto Rey no, 
el Caflm , que en el cuello de la Gar^a* 
íc monlcn la Tierra, y en el Cielo.. 
Mas pudiera decir: y lo ítiprimoy 
porque, como trafeiende á lo fupremo ,^ 
del honor los Antipodas obfeuros, 
íb lo , porque es verdad, no han de creerlo* 
Aun lo: poco, que dixc, íí lo dixe, 
no fué, por levantarte, hafta los Cielos: 
si, porque era ocafion, de hacer jttfticify 
y íe 'eftaba cayendo de fu ff efi* 
Vivas dorados figlos: que fi vives, 
y en execucion pongo, lo que intento, 
has de íer la fatiga de la fama, 
de eiElba al Tajo , de el Paitólo al Ebrov 
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OR la prelentc , y lo que á Nos toca, 
damos Licencia á Don Ramón Alon-
íb de Soto , Redor de la Eícuela Tbomiíla 
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Don Antonio Angel de fravega, Presbítero 
Beneficiado en las Parroquiales Unidas de San 
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á nueftra Santa Fe, y loables columbres. Da-
da en Burgos á catorce <lc Febrero/de mil fetc-
cientos fefenta y cinco. 
Por mandado de los Sres.Provifores; 
%t Lahefa, 
COM-
*jka 9. 
C O M B A T I E N T E S . 
E l Treftdente. 
E l Su/ientante. 
Un Chimico. 
Un Arquitetlo. 
Un Artillero.' 
Un Ingeniero.; 
Un Aftronomo. 
Un Filojofo Moral* 
I N T R O D U G C I O N . 
Mufíc.Qyíkncio ; que fe comienza 
^ el feftivo> anual corcejo 
del Angel, cuya alabanza, 
aun no cabe en elíilencio* 
Atención; que es acreedor 
á el mas profundo refpeto; 
y defatenco ferá, 
el que no eftuviere aceñto. 
Atención á los fútiles, 
brillantes, puros conceptos, 
que en San Pablo han de decirfe 
«acre algunos Adefifios^  
No pierda tan bello rato 
algún indibiduo, ó miembro 
del grande Convento, o junta, 
que ha venido á efte Conventos 
De aqui-no fe aparte el Dofto, 
de aqui-no fe huya el Difcreto, 
de aqui-no fe aufentc alguno; 
pues yo de aqui-no me aufento: 
que eftaré ciego, 
fi las glorias de Aquino 
de aqui-no veo. 
frefih 
frefid. Iluftreñ truenos, y pregonen rayos 
deThomás las empreíTass pues defmayos 
á l a fama ocafiona, 
publicarlos en una, y otra Zona; 
porque, por haverlo hecho, fin deíayr¿i 
por la Tierra, y la Mar» agoto el ayre, 
y á fu pecho efte liquido faltando, 
de tanto refpirar efláefpirando; 
fin que tenga fu mal remedio algunof 
pues, aunque el oportuno, 
y apropiado era el viento, 
al vocal inftrumenta 
fe le di© todo, fin refervar patt¿; 
porque llevára de tan fuente Marte¿ 
y tan divino Apolo, 
el nombre excclfo defde polo á-polos 
Pero dónde navego fin deftino, 
fin ruta, fin vereda, y fin caminojj 
á bordo de peñafeos erizados, 
y de duros efcollos eícarpados^ 
jentre bancos de Rocas, y de ArcnaSj 
y peligros de Sirtes, y Sirenas, 
fin temer, que a mi mifera Barqulllá 
tumba la beíe el Mar, buelta la quilla? -
Donde voy fin Timón, y fin Piloto, 
quando tan esforzado al Noto notoi 
y quando la borrafca me atrepella, 
fin Carta, fin Aguja, y fin Eftrellal 
O tu, la mas Divina, 
cuya Imagen ftmofa fe examiníi 
del Altar en d Cielo; 
pura fin confonante, y paraleldi 
de Virginal candor preciofo Eraría^ 
María del Rofaríos 
Un cuenta de efte pobre navegantéj 
que fe ve naufragantej 
porque en lid can fangrienta, como ru'dái 
fi tu Efcudo me efeuda, 
del triunfo, que tan gran focorrO jbpfWí 
Tén cuerna de ponerme cii c\ camiaoj 
fi deftinó la Nave en fu deftino; 
digo la Isla remota, y celebrada, 
que de Santo Thmas es nominadai 
y que en Mapas exados fe delinea 
debaxo de la linea, 
donde el Sol, con fus tornos, 
llueve calmascmbueltas en bochornos; 
Ten ciacnca,de que en rumbo tan incierto; 
llegue á Santo Thomh, y enquentre PuettOí 
Pero hallarle no dudo, 
quando con tan civil, cortés faIudot 
el Parque entero de la Artillería, 
que d pecho en voces á la lengua ñ t ; 
porque tu amparo á mi aflicción acudan 
<en un Ave-María te faluda; 
pues, íi yo te falvt, porque Amor quifo; 
que tu piedad me/alve> c$m3ís precifa. 
O ! Imán de la Alma, de la Mar Eftrdlaj, 
Rofa de Jerico, fragante, y bella, 
que del fecundo pecho 
reclinas en e! blando, limpio lecho, 
al Divino Clavel» por ti Encarnadoj 
por mi difciplinado, x 
de tan fubido olor, que á Clavo hneleS 
tufuavidad me anime, y me confude^ 
•Ytú, Comunidad>la mas unida, 
en quien por elta un ión , tan aplaudida^ 
caufa de tu quietud, y tu contento, 
de por si cada Padre es el Convento; 
porque en ciencia, y virtud, fegun entablo^ 
de por sí cada uno es un San Pablo: 
T u , Dieta eíclarecida de ArguyenteSj» 
ó bien de intelectuales Combatientes^ 
en cuya lengua, digna de refpeto, 
fiempre ha fidp continuo lo Difcreto: 
T ú , laboriofakfcuela, bien plantada^ x 
y mejor cultivada, 
que, fi prefeindes, los cabellos yendes; 
de manji a| que enfeñas? qu^n4o aprended 
A£ i 
i y tus Hijos, brillando, como liaclias, 
con Mycras, con Prebendas, con Garnachasj; 
iluftran, á lo fumo levantados, 
los Confejos, Igleíías , y Obifpados: 
T u , Concurfo,compuefto entre otras genccs3; 
de Eclefiafticos doftos, y prudentes, 
yCavalleros, (obre diftinguidos, 
íurnamente advertidos, 
y cada uno Acreedora mil loores^ 
porque fea Concwfo de Acreedorest 
T u , Aíramblca de nobles Ciudadanos 
de la Ciudad, á quien los Soberanos 
en Cortes declararon primer Voto, 
quizá , fegun yo noto, 
por refpecos de aquel Hijo valiente; 
que por hacer con brazo armipotente 
á todo el Cuerpo Mahometano piezas, 
cftubo fiempre en Cortes de cabezas; 
iTü,en fin,feas quien £aeres,que rae efcüctias^ 
no Una vez, fino muchas, 
permíteme, que abriendo la Paleftra, 
entre en la Acción,que viva fe demuefl:ra¿ 
luego, que elSuftentantc, 
de Thomás, y fus Glorias muy amante,. 
exponga, que defiende, con deftello, 
y las caufas, que tiene para ello, 
con la efperanza de no fer vencido, 
de mi razón armada foftenido. 
'Mn/tc. Viva el Prcfidénte; pues 
•con cal propiedad fe explica^ 
que fe ha portado, como vua 
Píglutent? de CaftüUs 
PRO 
P R O P U E S T A . 
iflt La licencia j.quc me han dado 
de.liáblar, me infunde placer;. 
porque, fiendo Bachiller, 
me gradúa Licenciado. 
Qual raerecia^alabado 
el CongrelFo fué, con rara 
y jal .viveza que para; 
y yo fu alabanza omito^ 
porque feria un bendito,. 
fi el alabado alabara. 
Hecha , como era razón, 
ía Salva , de que hice paáto,. 
en el principio del Aéto 
ha de fer la Concluí ion. 
Eña ,á .quíen contradicción 
hará tanta: facultad* 
fiema con ingenuidad, 
que nueftro Angel fe examina 
Sal yCo/una , Gulebrinó, 
B Ü uarte y Efirella > y Verdad* 
Porque efcuchds las razones, 
que apoyan TheoremastaleSj 
alegaré pruebas reales, 
que valdrán muchos doblonesi 
Yendo á lasSupoíiciones^ 
es la primera, que yo 
defiendo lo que fe o y ó 
entra antorchas , y capucess 
o en un A d o , entre dos lucesr 
medio s i , y medio no* 
Es decir s que efte tremendo 
Certamen de voces fieras, 
á veces («W di veras, 
í 
i 
de hurlas á veces fiendo. 
Supongo mas : que no entiendo 
el encomio coafabido, 
á la Leerá reftringido;, 
porque como fe previene,, 
que á T h o m á s julio le vienc¿ 
no vá en l iural fentido. 
Item fupongo : que raya 
tanto Epiteco en el Saneo, 
fi es conveniente ; 6 en quantc» 
inconveniente no haya. 
Y porque no me den vaya; 
fupongo en fin : que codo efto*. 
que a í feguro, y que protefto, 
es verdad , á todo trance: 
de modo, que en efte lance, 
no es^fingido lo fupuefto. 
Zanjado , como fe vé , 
mi Theorema en cafo tal;; 
que Santo T h o m á s es Sal* 
con mucha Sal probare. 
Mas no lo execucaré: 
porque el Evangelio aprueba» 
que es Sal , y no lo reprueba;, 
y como jamás fe atolla 
el Evangelio , ni es Olla, 
por lo mifmo no fe prueba.' 
Pero , pues la fuerte quifo, 
fuelle Aftuante, probarlo ofo5; 
que en eftremo foy g o l o í b , 
y afsi, probarlo es precito. 
No hay que temer,que el mal gui^ 
prefte ocafion de rcir; (fo 
. que 
i 
que en eíto de difcurrír, 
le gano á quien lo inventó; 
y enün , í i l o pruebo , ó no, 
la prueba lo ha de decir, 
Cortfifte efta ,<que ya exhibo, 
en que, por decirlo en breve, 
de la corrupción maslevq 
Thomás es prefervativo. 
Pues fegun lo que concibo, 
í i uno á fus Obras fe fia, 
leyéndolas cada día; 
implica «contradicción, 
corromperle la Lección, 
tii tampoco la Heregia, 
Hablo en lenguage oportuñOj 
pues de Ciencia tan cabal, 
la fragrancia Celeftial 
corromper no puede á alguno: 
Que efte A u t o r c o m o ninguno, 
no es ai un Autor bolonio, 
como Tranquilo , ó Suetonio, 
y otros,aun mas montaraces, 
y rudos, que fon capaces 
de corromper al Demonio. 
Sal es mi Angel: y lo abona, 
que con íus conceptos gratos, 
al Encendimiento platos 
delicados le fazona. 
Su Doétrina fe pregona 
manjar del Alma ^que adjunto 
tiene el faynete, que á puntoj 
y T h o m á s , fin fatigar fe, 
porque coma hafta faciarfe, 
fiempre fe le pone en punto» 
Ponel^ á la perfección: 
y en fin 3 también ledifpone, 
que el punto, en qtfe íe le poiie^ 
es punco de admíracioiu 
Y no es exageración; 
pues la Sal de u n bien quiftQ 
Maeñro , que he probado, y viftoi 
dicen todos, que es la mas 
provechofa paralas 
Obejas de jefu-Cliriílo. 
Que es CWtf»*, eiiá probadoj 
porque tal firmeza tiene, 
que de la lglefia íoñienc 
el Edificio Sagrado. 
Para el Herefiarca hinchado^ 
Coluna-es, como ninguna^ 
y muchas es , que no una, 
en quancp al e fedo í pues 
Coluna de fíxercico es, 
y aun Exercito cnG^lunav 
Coluna es 5 pues fe comptehendci 
que con fu íaber profundo 
en el Deserto del Mundo 
>nos dirige , y nosdefiendev 
Y no hay que cerner^ que enmienda 
la frafe ^ que á dos, que cito, 
el non plus ultra no quito: 
Y en quanto Thomás hablo,' 
y quanto eferico dexo, 
dexo &non plus ultra eferíto; 
-Que es Culebrina fe vé| 
pues, punto en blanco y ó dereclíaj 
bien montada, bate en brecha 
los errores en la Fé. 
Que el Collarino es el que 
tiene al Cuello es bien fe cfttablfí 
y que en fu razón , como habl^ 
es , para el Herege fiero. 
Bala el pefo, como fuego 
la viveza inexplicable. 
Y en el fuego fe vé , claro,' 
que€5 con precifo rigor 
el Angélico Dodor 
Baluarte Divino 9y raro; 
Y o á lo menos, le declaro 
poje u l : ni hay que r e p l i c ó 
que es Baluarte Irregular, 
pues ni el impío Hereíurca 
niega 3 que á fu Patriarca, 
le debe el fer Regular,. 
Que es EJlrella-, en ííi arrebol* 
es una verdad fin mella; 
pues es claro que es Eftrellaj|; 
y can claro , como el Sol. 
Eftrclla es efte Farola • 
y efte Lucero , que aduñl 
la luz, menos ímporcunaj 
en efta Esfera preclaras 
Eftrella es , y aun le llamara 
So l , fi me diera la Luna. 
Eítreliaes ,en mi fencir .^ 
que efte hermofo Cielo aflea: 
ni es mucho>, que Eftrella fea^ 
fi fue un Rayo en dífcurrir¿ 
Y pues , con tanto eferivir, 
nunca á la veracidad, 
falto , m á l a realidad: 
á pefar del Enemigo, 
digo, que la verdad digo; 
quando digo , que es Verdad; 
De probar lo prometido, 
' concluí , en efta quimera; 
y fi concluT, peor fuera, 
que me huvieran concluido^ 
No temo verme corrido, 
aunque reír fe alguien ofe, 
y carcajadas rebofe] 
pues todo lo que inrenté,; 
prefumo, que lo acabé;, 
y fi no lo hice , acabófco, 
Mujica. Viva el Actuante i que, hablando 
con Sal , con chifte, y acierto, 
divinidades ha dicho,, 
| como ua Gerges , 1Q ha hech^á 
I 
ARGUMENTO PRIMERO 
ir/y/w.Tbomás, Sal, y otras cofitas, 
y paradojas, como días, 
de preafa, en letras gordkas? 
Vaya , que fe ven imprelfas 
cofas, que no eñán efcrícas. 
AíTercíon , tan f a i f a y fea, 
es laftima que (e lea: / 
Con que Ufted , Señor Dotor:^-
Pref. No foy Medico , Señor. 
Chiw. Digo yo , que Ulted lo fea? 
Pre/l Es que, Saftres, Zurradores, 
la Turbamulta vulgar, 
Marquefes,y aun Regidores, 
fin razoiríuelen llamar 
á los Médicos Dorores. 
Chim. En efpecial las Mugeres, 
aun á los que no fon duchos, 
llaman afsicon placeres. 
&rt/Í Muchos lo fon. 
ChÍJTj. Pero muchos, 
no fon mas , que BachíllcTCS.' 
Bel viendo á la feriedad, 
que no me enera muy bien , eíTo 
de fer S a l , mi Angel, confieíToj 
por quanro mi facultad, 
no me la da > para eiíb* 
Pref Y quál es> 
Chim. Pregunta rarat 
Es la Chimica. 
Tref. Y capricho 
no es; pues^li bien fe teparat 
havianmelo ya dicho 
Jas Narices d i Alquitara 
Ch¡m. Omita, ü f t e d , vejaciones 
que el Rey no paga Bufones, 
y la Cabeza me duele. 
Pre/l E l Chimico , fiempre fuelí 
padecer deftilaciones. 
Chim. Por aora no las fienta: 
con fencir ,quees tefinado 
mi Ar gumento , y al íntenttW 
Del Chimico el Argument® 
fiempre ^a fido alqu itarado. 
CMm* Por mucho que,Ufted, refv 
y entendiendo, que me efpancá 
fe venga con dile, dale; 
digo, que no es Sal el Santo,' 
y que á los ojos fe fale. 
Pre/id. Sal es; que á rodos content 
y a ninguno da rnohina. 
Chhn, No es Sal^ aunque Vfted lo fil 
Prefid. Sal es de Celeík mina. ( 
Chim. Tanto es Sal, como pimientíj 
Preftd. Sal cs5 que clajro lo infiera. 
Ch 'm, No es Sai; que efta íabe malJ 
Prefid* Sal es, y de mucho efmeroj 
'Ch'm. No es SaU 
Prefid.Sies Sal. 
Chim. Pues,, fi es SaJ, 
que la echen en el puchero; 
Prejid. Sales, mi Angel humanadflil 
Ch¡m. No fea, üf ted, ambicíofo 
de fal> pues por deconcado, 
puede fer, que pare en fofo, 
fi fe palfa de falado. 
Y quien la fal ,que arrojo. 
vea, afombrado , en la Valla; 
penfará, que e^ , quien la ectíó, 
el Saiadlvo] ó que vio 
¿óSaiadi) la Bacana. 
Sal, mi Angel? Digo, que implica: 
y que , quien afsi fe explica, 
tiene poco encendimiento, 
Trefíd. Antes, fu grande Talento, 
defcndicndolo, alambica. 
Y es noticia, can cabal, 
como, que, el Sarttó^ en mil niales 
es Sal, muy medicinal. 
-Ch'm. Por San Fráncifeó de Sales, 
que nada es menos,'que Sal, 
Y fi no^ Señor Aftuance, 
dígame al momento aquíi 
es Sal común? 
Süjlr, ignorante 
foy, por que, aun foy muy infante: 
pero, difeurro, que si . 
Chim. Sal común? No lo dixera 
Blas, 
Pre/td. Poco á poco, Señor: 
que Blas, es ai un Paftor. 
Chim, Sal común?Babada fiera, 
y aun error, que es un horror» 
Sal común? 
P r é ^ . Oygaft,Vfted. 
Chim.Olr, Cm que fatisfagan? 
antes me convierta eu pez; 
y antes, qne.Oidor me hagan, 
me haga íoi do de una vez.-
Prefíd. Señor Chimico; aclarar, 
conviene mifterio tanto 
con exprefsíon íingular. 
Digo, pues; que esSa!, el Santo, 
común , y particular, 
Chim. Implica eíío de mil modos. 
Pre/id.QiK no implica, es bien fe yea, 
y diga en b^vespesiodos^ 
pues es fuerza, común fea, 
una Sal, que es para codos, 
Y aun por lo mifmo, me temo, 
que áfer Singular, fe inclina; 
pues fal, que, efeepto el blasfemo^ 
todos guftan por Divina, 
Singular ferá en extremo» 
Chim. Pero elía Sal, de cal wrtiáj 
que es, y como fe p oclama: 
dezidmelo doí; por tres. 
Prefid. Es Llama : y una Sal es; 
que Sal Sap¡ent¡¿e fe llama, 
Chim, Es Jccicla , 6 Alcalinai 
Prefíd, Señor Aduante, refpondáí 
Su/f. Si de ferio fe examina, 
la refpuefta eftá muy Honda: 
digo, que no es Golondrina. 
Prefíd, E j h Sal, que es bien fe pruebe* 
y embebe puncas, adjuntas 
á la agudeza, mas breve; 
es Atciday por las puntas y 
y Alcalina, \>ox (\\x£ embebe i 
Chim, Es dz Ajenjost 
Su(t. Boberia» , 
Chim. Es de Genzíana\ 
Su/l. Quimera, 
Chim. De Tanaro\ 
Suji, Voz impía: 
como de Tártaro fueran 
Sal del Infierno feria. 
Prefíd, Señor: dexando la á&ftii i 
y hablando con fci iedad; 
á fer codo effo fe abanza; 
mas no, por identidad, 
sí folo, por femejanza. 
Chim* Bien eftá: mas los Docor^SjJ 
que dichas Sales dirigen; 
fienten de ellas, que no aflijvO; 
y que los malos humores 
lo$ evacúan, y cocrigerve 
6 1 
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Y yo, no puedo entender, 
como pueda hacerlo, el Santo, 
que ocafiona efte placer: 
y fi no lo hace, por tanto, 
ninguna Sal podf á fer. 
f re/id. Dificultad de tal talle, 
es preciío, ponderarla 
en eñe fiíio, y la.Calle; 
mas puede,, que en defatarla* 
poca dificultad Kalle. 
Digo:, que el Santo Doftpr^. 
con lo que llego á eferivir, 
nos difpenía el gran favor,, 
de evacuar, y corregir, 
del'Animo el mal humor;, 
por que, qualqpiera, que eli||9 
leer las Obras, con que efpanta, 
y Reglas Morales fij^ 
Viendo Doctrina, tan Sittfe 
es precilfo, fe corrija: 
y todo el que de él fe valga, 
íi figue alguna op in ión , 
menos conforme á razoni-
es neceílario,que falga 
de la preocupación., 
Digpj.pues::: 
Ch'm» En mi fentir; 
pues de la refpueña las 
vozes, fon vozes d¿ Ofir;; 
no puede, ü f t e d , decir mas;; 
porque no hay m a s , que decir^ 
Y puescon tal ocaí ion, 
entre los que nos reviftan,. 
pafmados de. admiración, 
aun los mas Dados, no chií lan¿ 
callemos todos > chkon». 
MHJÍCA. Viva el Chimico excelentei; 
que es por fu gracia, y íu Sal,, 
nías graeiofo, que las Gracias,, 
y mas falado, que el Mar. 
ARGUMENTO SEGUNDO 
^rq. Mi Arte, Señor ticenciado, 
oy no es mucho, que me aflijas 
pues en ella no he encontrado, 
que es €olma> el menziónado* 
Prefíd. Será el Arte de Nebrija. 
¿re]. No es , fino la Arquitcííura* 
civiU 
frejid. De el nombre me efpanto: 
por que acá fe me figura, 
que infpirarle á U^cd procura 
conceptos de C a l , y. Canto. 
Ataff Aunque mas tienda las redes*, 
temo, que ferá ímperfeéto , 
quanto objecare, en efedo. 
Pre/id. Para dar por las paiedes, 
nadie, como un ArquiteftOi» 
Y no es hipérbole; pues 
en un Ado de efplendor,; 
donde, el Dofto, d i r t t a f ^ i ^ 
todo Arqukedo, Serior, 
lo 
lo miTmo, que una Tapia es; , ^ 
¿rq. Aunqaeíean misuleacos 
Jimicados, en femir 
de Bufones turbulentos, 
bien sé, que par^ argüir, 
no han de faltarme Cimientos: 
Y sé, que el Angel, que cfparuo 
á los Serafines diera, 
no es Coluna. 
frefid. Qac efto agnantol 
afsi un PoftejOfted^oTaera, 
como es Coluna mi Santo. 
Coluna es, hermofa, y bella. 
Arq. No es Coluna; que es error. 
Prefid. Coluna es fin lacra, y mella. 
Arq, í?ues, (i es Coluna, Señor, 
que le aten, a Ufted, áel la; 
TreJid.Stñox Maeftro, poco á poco: 
mire, que todos reparan 
fu avilaniteE, fegun toco; 
y que, cafo , que me acarans 
no me atarían por loco. 
fArq. Coluna, Thomas? confieífo, 
que,quantas he vifto en mí Hcra, 
todas, de Alquitráhe á Frejfo, 
fon de piedra, ó de madera^ 
Frejid. Pues efta es de carne,y huelfoN 
¿írq. Pues, fi es Coluna arrogante, 
elle Santo, tan Gigante, 
díganme, íí es Salomónica} 
Prefid. Refponda, Señor Aduantc. 
Súji. Digo, que no es Santa Monicat 
Prefid. De la Cabeza á los pie? 
es Salomónica; pues, 
para ferio, tiene acción, 
un Angel divino, que es 
en la Ciencia un Salomori» 
fArq. Es Dórica? 
Suji. Que ladrillo^ 
Arq.%$Cmnua\ 
\ 
J/iy?. E^pre fsíoft fuclal 
Arq. £sfbn¡ca<i 
Suji. Que martilloj 
Arq. Es Tefcanat 
Suft% Ni Tos-rucíaw 
Arq.EsCompue/íal 
Suft. Con codillo, 
Arq. La Coluna, útnt partes! 
IPr^.Tambien las tiene Thomaft} Arq. Cierto: pero no fon, las que bufean mis mañas, y arte$4 
P r ^ . Sonlo, ni menos, ni mas. 
Arq. Pties fepamos, quales fqa 
la Bajfe, y e\ Capitel» 
prefid. En tan cricica oca(iotí¿ 
cayo la fopa en la muU 
oygame la folucion* 
Según la naturaleza, 
no fuera violenta fafcj 
decir con toda certeza, 
que los dos pies fon la BaíTe,1 
y el Capitel la Cabeza: 
pero, porque , prometido 
tengo, á los que aqui me veii¿ 
no ir al rigor aderído; 
me abanzo, á explicarme etl 
alegórico íencido, 
Arq. Alegórico? no hay tal: 
ni elfa palabra conviene 
mentarla; pues viene mal, 
y el Auto, que aqui fe tieii?i 
no^ es Auto Sacramental. 
| Prefid. Na es Auto efte , fegun fientdí 
A6ko, si; pero adelanto, 
que es Sacramental, de íntentoí 
por haver eferito el Santo, 
mucho, y bien del Sacramento^ 
Digo, pues: que fe afegura, 
que, a! puíío, que á otra no C^dí 
fu Domina terfa, y pura,; 
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aun a! Firmam^it^feicede 
en lo firme, y lo fegurá. 
Por otra parte: notada 
cftá de fu efclarecida 
Rel ig ión , bien .propagada* 
y Efcricores de fu vida, 
de fuhiday y levantada: 
y afsi, faco en concluí ion, 
qwe hay grave caufa, y razofl, 
para q«e Ufted fobrefea; 
y ca efta Coluna fea 
MuJicaNwix el Arquíce d e s p u é s 
tal, oqual palabra hablando| 
nos hizo la bella Obra,, 
de darnos un lindo rato.: 
I Capitel la eleváeiotr; v *v ? Y afsi mi fino, para que 
en efte Angel, pues fe ve, 
que nunca en la fcre tropieza; 
por Coluna de la Fét 
fea BaflTe, la firmeza* 
¿rq. No fe hable mas en^  el hechoá 
pues,como defde aquel nicho,.-
con tan natural pertrecho,-
me ha faci'sf¿cho lo dicho, 
no, me harto de fatisfechoo. 
ARGUMENTO TERCERO-
5írf. O Thomas no es CuleMna, 
ó yo todo me confundo. 
Prefíd, ConccdeíTe lo fegundoí 
lo primero con mohína 
lo negará todo el Mundo. (bra, 
pírí. Sin duda, Ufted,que eñá de hc-
quiere hacernos reir con brio: 
«juien tal difparace enebra! 
Culebrina, el Santo mió? 
quiere, ü f t e d , darnos culebra? 
Culebrina? lindo! guapo! 
no fe, como no m c capo; 
porque efto paíTa de raya: 
Culebrina? Vaya., vaya, 
que no lo dixera un Sapo. 
En toda mi Facultad 
fio lo he k í d o , y me aíTombra; 
f r i j é E ! nombre al momento dad. 
Art.Tyrothécmafe renombra;. 
Prefidi Habladme con claridad.-
Artt LhmzkAfte tormentarla. 
Prejid* Tampoco es voz ordinaria. 
Art . Pues llamefe Artillería^ 
y haga ruido-^n efte d i* 
mi Objeción extraordinaria. 
Pre/id. Hazer ruido, en un Amen^ 
en un Artillero es tan 
natural, coma en íu Tren*. 
Art. Y como en un Sacriftan 
dar Campanada también* 
Preftd. Aqui no hay ningún badajo» 
Art. A que una bala le encajo. 
Prejtd. Señor, no fe ofenda Vfia^ 
fi á tan gran d^feortesia 
la converfacion me trajo. 
Art* Yo no tengo eíTe EpíEedo; 
Preftd. 
Trefid- YQ vííío Artilleros mi!» 
• qus 1c cisnea en tícdizi 
mas Thicolc^os poc San G i l , 
que rarOxaunq.ue feaeleélo^ 
La caufa ée efta manía, 
yo no la sé todavía: 
íiacafo no es, que, quizás 
laArcilleda feri, 
mas, que ñola Theologia». 
rArt. U i b d , S^ñor Licenciado^ 
es muy vivo* 
Prejiü. Yo no mega> 
que, á vivo, Uilcd,. me ha ganado;: 
por otte sé, qus le ha aumeatado-
lo vivo-, el trato del fuego-
tyt* Chifpa^í qué pkza tan fiera, 
es üftedy Señor Dotor* i > 
Vrefid. Mas fiera es una Pancera:: 
y alfer yo pieza, Señor, 
ya-, Ufted, difparado huvierad. 
rArt\. Pólvora tan fulminante^ 
de fina paffa, sí a &e, 
y no hay Diablo, que laagjiantCi, 
por lo qual me temo, que 
polvorera fe. leuaare .^ 
)PrtfiA. Polvorera en efte día, 
no fe pod^á levantar;, 
porque hablando en cortesía,, 
tengo amaños de embocar^  
y ^ / ¿ ^ r la Artillería,. 
jírtv Aora lo>veredes,; dixO' 
Agrages.. 
PrefiJ. Y yo, al ver Tajos, 
fuera del adunto, y baxos;, 
qpeefta>cs lo proprio, colijo, 
que ir con la Efeopeta á Grajos» 
mm O ü , vítor;, vitoreóla.0: 
pong.aire. de tinta fina 
€a una quartilla fola; 
y llevándola á la Eíquínai 
peguen d vítor con cola. 
Con que el Santo, en concluíion^ 
Culebrina cs,; y no fea? 
Prejid. Parece poefto en. razón» 
y natural, que lo fea„ 
fi fue fu plixma Cañón* 
Art, h difparate tan fiero 
deferir quiero efta vez: 
mas de faber tengo fed,. 
por que el Santo- no es Moruros 
Pyeftd. Porque el Mortero es üftecl¿ 
' Art» Pofsible es, que tal efeuchoi 
mas digame, el ZUrramocos. 
es Pedreral 
Frefid. No lo toco;; 
pues Thomas alcanza mucíííoi. 
y el Pedrero alcanza poco.. 
I Art. Algo mas, qua quUn deftitw? 
y afsivüenode mohína-,, 
y en fin, hecho un Barrabas*» 
fi no es Pedrero Thomas,. 
digo, que no^  es Culebrinas 
Prefid. Culebrina es-
Art* Dicho foez:. 
no hay tal cofar^  
^ / ¿ / . Q u e mohinaf 
eslo, y no folo una vez.; 
Art^ Bbes, Señór^ fi es Culebrihiáj;» 
que fe la apunten á Urted. 
Más pregunto, pues me empeñai 
f qué es Culebrina?/ 
| Prefidk Ay eftáv 
! quien refpqndera á ella íeñ&i 
Sufit Ea Culebrina ferá;, 
una Culebra pequeña.. 
Aft. Bien: pero, fi.de ella el t U'0>» 
es el db mayor alcanze, 
como es pofsible, que el giro» 
de Thomas á: ferio abanze.. 
% Df enojo, y r^bíd deliro^ 
Coi-
como fiempre de Thomás 
el Alcance fue el mayor. 
r¿n. No alcanzó Aguftino mas? 
frefid. Ni ninguno, no feñor: 
pues Aquino alcanzó las 
cofas, que Pablo Divino 
vio, para que no huvo fraíTe: 
y como el propio Aguñino 
de aqui-no es pofsible paíTc, 
no puede paffar de Aquino. 
'¿trU No fe haga, ufted, irrifiblei 
teniendo por infalible, 
lo que por falfo fe afientaí 
porque, fegun eíTa cuenta, 
el Alcance es increíble. 
Y como reparte las 
Hiftorias, verá el indoftoi 
qiae por nefas, ó por fas, 
San ChriftovaJ, fin fer doftoi 
alcanzó dos varas mas. 
Con que es muy dura la frarte,' 
á cuya opoficion falgo; 
pues,aunque, ufted, lo atmkalTe, 
Sanco Thomas, no fué galgo, 
para que canto alcanzarte. 
Pero efto es zumba: y pues, que 
es zii'nba, como fe vé; 
Igij ulted, ya del aprieto. 
fin atender á otro objeto, 
que á lo que anees objecc. 
Pre¡ÍL Digo : que la Culebrina 
tiene un Alcance tan fiero, 
que excede,íi fe fulmina 
de los hombres para ruina, 
al del Canon, y el Mor cero. 
Por otra parte, mi Sanco, 
fi contra el Herege abanza, 
fu Alcance fuele fer canto, 
que, para mayor quebranco,-
en todo el Mundo le alcanza: 
puesle alcanza,eñe en Cracovia* 
en Petersburgo, ó Tunquin, 
en Schocolmo, ó Vaifobia, 
en Copenage, ó Berlin, 
en Manila, ó en Kiobu» 
Y por efta condición, 
tan terrible, y tan divina, 
decimos, que,en conclufion, 
no es Pedrero, ni Canon, 
y que folo es Culebrina. 
jirt. La fadsfaccion mecocaj 
porque es cuca, y porque es, tas 
bella, que al Santo no apoca; 
y al mas grande Charlatán, 
le puede tapar la boca. 
Mufic* Viva el Artillero: pues 
de efte Theatt o en el íu ío j 
hizo ruido con el trueno, 
{ con el fuego \\A lucido» 
fe 
ARGUMENTO QUARTO 
tng. Ser>Thomás,<Baluarte, c h o a 
á mifaGulcad,y genio. 
Preftd* Pues, quién foisí. 
/^g. Pregunta loca! 
Ingeniara-: aunque de poca^  
fama.. 
Jtrejid* Será, ufted, ingenio^ 
Jng* Yo no sé, (i lo feré:, 
¿uro al Rey,que no lo sé. 
todavia^mas no obftante,. 
Señor Do.rotsó Eftudiante,^ 
á árgiiit trié ingeniaré.. 
en tai opinión , y fentir:. 
por quanto es la verdad pura,, 
que, quien bien ha de argüir,, 
necefsícaángeniatura.. 
Inp No tengo Uua». 
fr^/í i . Obccneila, 
debiera con gran razón.. 
Ing. Por qué yo he de polTeerlaí 
Vrejtd. Porque yá,qualquier peloti 
fe ingenia, para tenerla. 
A Cadetes, fin primores,, 
que, por si, no fon feñores-, 
fe le dan ya, muchas Juanas, 
FrefiA. Antes de quatro femanas, 
le darán á:los Tambores* 
Ing. A quien no le haya ganado, 
defde oy, por mí cuenta como, 
nodarfde, ni forzador 
que yo, noqpiero fer, como 
«lias, que, en dar!ele,.han dado;. 
11 Pero, bol viéndome, a hablat en el cafo : el defatino 
de alto bordo, y lingular, 
de que Baluartt es Aquino, 
no le puedo tolerar. 
Y por vida del Dios Martej. 
y por vida dé la muerte, 
que concluíion de tal arte 
es un diíparate fuerce,, 
aun mas fuerte , que el BaluarCS^ 
Y pues efto.( ya fe vé ) 
S'eor Aftuante (claro eftá:) 
f qué es Baluarte?-
Sufl. Yo no ser 
pero me imagino, que 
cofa fin arte ferá-
\Mg. Bien: pero,no obñante, lídió¿ 
qual íi hiciera un homicidio: 
pues Baluarce elSanro.no es. 
- P ^ ^ / . Cómo, qué no: dos por tres¿ 
llévenle luego á un Prefidio. 
. Lleven luego á Zaragoza, 
en Carro, que no en Carroza,, 
á eífe Dotor de locura, 
qu^defverguen^as emboza> 
por siotro-Dotor locura» 
[Prefid. Calle, el grandeParladorio^ 
pues no ignora,quandO doy 
tras de íu difparatorio' 
que a! orate frarres oy 
llegué i Mlífi á fu Oratof iOi 
Ingn A tan fuerce mofquilon, 
t y a can grande papalal. 
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en tan critica ocaííon, 
fino por el General, 
le diera con el Bafton. 
Digo afsi: íi fe examina 
Baluarte, eñe Angelaran puro» 
que aqui já ferio, íedeftiná; 
debiera ferio del Muro, 
del Rampar, o la Cortina. 
Trejid. Aun la Muía de Belén 
fabe, que del Terraplén, 
o Muro, es, Santo Thomas, 
el Baluarte* 
tng. EíTo efta bien: 
pero falta, decir mas, 
diciendo, que Muro es eíTew 
Prejid. Lalglcfia. 
Jn¿* Muro es: y véfe, 
en que.ha de fubfiílír tahto, 
que, aknque padezca quebranto, 
ferá impoís ible , queceíTe. 
Mas decid: quál de los dos 
es mas fuerte? 
Prejid, Y o imagino, 
que la Iglefia* 
Jng. Jaro á Dios, 
que es un grande defatíno. 
Prefíd. Como los que decis vos. 
Ing. Los Profeífóres de mi Arce, 
todos dicen del Baluarte, 
que de fuyo fe examina, 
mas fuerte, que la Cortina. 
frejid. Cierto: pero en eífa partfi 
ay, que mandan atacar 
d Baluarte; porque haoer 
lo contrarió, es arrodear. 
'Ing* Claio eftá; que viene á fer 
contra regla militar, 
el Ataque dirigir 
a la Cortina; porque i efta 
forzarla mas tiempo cijeíU: 
i pero no fe ha de decir por eífo, que las apuefta 
al Baluarte en el rigor; 
porque efte es Fuerte por Arte, 
y aquella, fi lo es, es poc 
el fuego > que de una parte, 
y otra, con marcial horror 
la defiende, y la flanquea: 
y afsi, repugna, que fea, 
Thomás,Baluarte; ó es jufto,1 
(al pronunciarlo me aílufto) 
que fe admiró, y que íc vea, 
mas fuerte, que la Cortina, 
que es la Igleíia. 
Prejid. Eftá divina, 
y profunda la Objeción: 
mas, también la folucion 
lo eftará, que fe dertina. 
E l Baluarte material 
excede en la f )rta!e"¿a 
al Muro: mas no es de tal 
índo)e, o naturaleza, 
el Baluarte efpiricuaU 
Efto, fegun mi aprenlion, 
coáÉfte, en que el Muro, y 
Baluarte material, íi 
las reglas nó engañan, fon 
Obras completas por si; 
Y el efpiiitual Baluarte, 
á faber,mi Dodor fie!, 
que fu eníeñanza reparte; 
de la Sinta Igleíia, ó del 
Muro efpirítual, es parte. 
Y por efto le acomodo 
fortaleza, que no excede 
en la fuftancia, ni el modoj 
ya, que la parte no puede, 
fer tan fuef te, como el todo. 
Jng. De tantas letras; pues las 
publica U fama en truenos! 
y fu elogio é§ por demasj. 
ni püde yo e%crar menosj i ni podía efperar mas< 
Mnjic. Viva el Ingeniero: pues, 
aüqqtie parecía lerdo, 
oílentó en conccpcos vivos, 
la viveza del ingenio^ 
i - * 
ARGUMENTO QUINTO. 
fy$kd* üf ted , es el enemígoi, 
y Aftrologo yo, en mis moc!b5¿ 
con que, no ferá mi amigos 
pues, quien fe eftreila con todos, 
aun mejor lo hará'conmigo. 
frefidi No provoque mi mohína 
con pullas^en cal placera 
y fi, como fe imagina, 
es Trompeta, vaya á ver, 
fi hafalido laFbr/»^ 
5íy?. De la Vocina me agarroi, 
y la Trompeta ademas: 
pero, fi mi gran defgarro 
le tira con el compás, 
puede, que le coji e! carroi 
Thomás, Eftreila ? en los Cielos 
los ojos la defeubrieran: 
que bien dko á üf ted , fin velos^ 
el que le dixo, que no eran 
Paralelos para-lelos. 
Pero, fi Efirella zs Thomás^ 
dígame, üf ted, al inflante, 
fh *c&ío,ts Eftreil&errante.. 
rn/tcl* Decirlo yo, es por demast 
f ai tftá, el Señor Aduana. 
compás me ákm¡ 
luego con él me mudára^ 
^ . P a r a q u é ^ 
Su/i. Para qué ? para, 
que el Herrador refpondíera;: 
pues difeurro, que no errara o* 
Fr^/fi/,. Errante es. 
jíft. Luego errará7. 
ireJtLSi á decir verdad^ fe vá^ 
el que lo yérrales Wfted. 
Aft, Hagafeme mas merced: 
no es errante? 
preJÍd* Claro eftár 
pero, no fe llama afsí; 
por que jz /rm qué ignorancia^ 
fino porque U diftancia* 
b ajpeffó vzrm y 
no hallo en ello repugnancia;; 
porque \á Eftrellá dé AquinQ^, 
tal vez, fe vio<n Conjunción^ 
tal, íegun lo que imagino,, 
fe mira en Ofo/icion^ 
y ta!, en A/pe¿fo Trino i 
Aft. En Conjunción, deaid, quáhdó 
fe vio? 
Prefid* Quando, contemplando^ 
k mm con Dios íü zelo¿ 
C y 
\ 
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y fu Efpirícu del (uelo \ 
iba el Cuerpo levancandoo 
'djl. Y en Opoficion? 
Frefid. En eífa 
iiempre e íU con el Herege, 
y de eftarlo, nunca ccíTa; 
por íi x:onfigue, que ceje, 
en lo que mas le íntereíTai 
5(y?. Mas decidme: en Trino Afpcálo, 
q u á n d o , ^ como, eftavo Aquino í 
frejid. Elluvo en T r i n o , en efedo, 
quando, ea eftilo perfcdo, 
clcrivió efte Angel Divine, 
deTrinitate. 
rjjt . Luego-es 
Eitrella errante, Thomásw 
frefid. De la cabeza á los pies¿ 
4fl. Y.fija* 
Pre/id, Lo mrfmoí pues 
de continuo la verás, 
fija, contra los errores, 
fija, de fee en las verdades* 
fija, en divinos amores, 
fija, enias moralidades, 
fija, en los fantos temores. 
Fija, en fu gran caftidad, 
fija, en fu glande humildad, 
fija, en fu grande obediencia, 
fija, en fu grande paciencia, 
fija, en fu grande bondad. 
Fija íiempre, en efcrivir, 
fijaliemprc, en meditar, 
fija í i empre ,en inftruir, 
fija í iempre, en predicar, 
fij^ íiempre, en convertirá 
Fija en fin, en todo aíTuníoj 
tanto, que, íi el contrapunta 
echa, porque la fce zele; 
por lo fija, fijar íue le , 
aquello, que hay en et punto% 
De loqúal , es bien colija, 
que es el Muro de la Fe , 
que es bien, que la lgleíia rijag 
que esEftrélla fija, y que 
lo que digo, es cofa fija. 
A ñ . CoHirm Filofofos finos, 
que no tienea para coles, 
dicen, fin fer defatinos, 
que las Eftrellas fon Soles 
en fus propios Remotimsi 
Luego, en opirvion tan N U i j 
feri en fu Vértice Sol 
del de Aquino la Centella^ 
y fi es Sol,en fu arrebol, 
no es poísible fea Eítrella, 
Prejtd. L a Réplica, no me venceí 
ni vencei iá al mas bolo, 
ni á muger, que pelo trence; 
porque, fi convence, folo, 
que es Sol, y Eftrella,convcncC¿ 
C o n que, nada fe me da 
del tajo, ni del rebés, 
viendo, que á mi favor váj 
porque, fi Sol, y Eftrclla es, 
claro es, que Eftrclla ferá. 
AJI. Al Ver, que tan gran talenWjj 
no puede fer dcBitonto* 
teniendo conocimiento, 
de que no argui con tonto, 
cftoy con tanto comento. 
Mufic. Viva el Aftrologo: pues, 
quando vino á la paleftra, 
!o que era, el Santo, ignorabai 
gcí© ya fabe lo-que-era. 
ARGUMENTO ULTIMO; 
Flll/l Yo foy un Filofofo Bi§<*% 
que es decir, un moral Fifíco, 
y oyendo á un hombre Frenético^ 
que pretende, hacer de Afcetico* 
temo, quv hc de dar en Tífico. 
IHreJiu. Eííe femblance Hypocraticoi, 
lo demueftra, por lo Exoticoi; 
peroj por un talento Atico, 
le venderé yo un Hyfnotico^ 
que le cure por Sympatic&i 
Vi l No necefsita mi Ethica^ 
y mucho menos mi Tífica, 
de elfa cura Sympatetica, 
como fu mente Apoplética,' 
necefsita de la Fifica. 
Prefiti.Eih exprefsion, tan Flemática, 
me temo, que dé en Syncopticay-
porque vifta, tan Errática^ 
por falta de Matemática, 
necefsita de la Optica,. 
Fil. Señor Dotor::: 
Frefici. Qué menguado!" 
jamas afsi me han llamadoo 
FiL Pues, cómo? 
Fi tfid. Fuerte ignorante!: 
unas veces Eftudiante, 
y otras veces Licenciado. 
Fil . Y Ufted, Señor, por tal paffa?-
FreficL Afsi me llaman en cafa. 
R/ . Yes pofsible, que, üfted, calle? 
Frefid. Si hacen lo mifmo en la calle. 
Fi l , Dcfverguenza fuerte, y rafa. 
frefid. Vos, Seaor/rno me engaño, 
foisFilofofo MoraU 
F/7. Aunque lo foy, por mi daño^ ^ 
por qué hacéis pregunta tal? 
Prtfidi Por si> fortes erais caftauOe 
Yo en fin, no veo las horas-
de comer: y fin demoras, 
aunque,Ufted, quiera eftorvarme¿ 
pueses Moral, he de darme 
una tripada de moras.. 
FU. Exprefsiones, tan livianas;, 
tienen poco de chriftianas. 
Pre/iíi.ComtL moras, especado?-
Fil. Ho refpondo á cofas vanas. 
Fttfid, Poique os haveis enzarzado^ 
F/ / . Como los dos diíputemos, 
pronto nos enzarzaremos.. 
Mas dexando digrefsíones: 
yá«es hora, y fobran razones;, 
para que al alfiinto hablemos^ 
Con que, ÜRed,áTentar tira, 
que es verdadyd SantOriunque i k& 
provoque tal necedad?' 
Prefid. Si;que digo, que es verdad*-
F i l . Pues yo digo, que es menciras> -
y quando ella opinión figo, 
no es mentira, lo que digo. 
Prefid. Pues yo, que es verdad, diréf 
y en ello no mentiré* • 
F/7. Efcucheme, que profigo. 
Verdad y no hay otras que Dios;. 
Prefid. EíTo es,idénticamente, 
ó mas claro, efiencialmentes 
y aísi no quita, que los 
C a 
hombres, quando reñameñCí 
viven, como rmeftro Santo, 
de otra manera io fean. 
f7//. refpuefta caufaefpanto. 
Que aqui cftas cofas íe vean? 
yo no sé, como lo aguanto. 
Contra: arguyo de efta ftiertet 
Todo el hombre es wentlrofo* 
J > r ^ . Réplica de mala muerte: 
y por tanto, decir offo, , 
«que es la íolucion , mas fuerte 
Por el pecado, lo es^  
no, porque, en la realidad, 
no haya havido mas de tres, 
que, á lo que es veracidad, 
nunca hayan faltado: pues 
mi Doñor , SantOi y bendito 
per mucho, que la boca abra 
el Cifraatico maldito, 
nofalt® áella de palabra, 
m tampoco por eferito. 
fif. 'Recontra: íi efteBuey mude, 
lido huviera la verdad, 
huviera andado deínud^. 
Prefíd*Dz pafsiones, no lo dudo; 
que fuera temeridad. 
fi!. Tataracontrai íi el Santo, 
como decís, verdad fuera, 
ninguno verle pudiera. 
fftfid* No tanto, Señor, no tanto, 
que hay quien a la verdad quiera. 
F i l . Retataracontra' íi, 
qualíienta !a Conclufion, 
fuera verdad eíTc hombron; 
no viniera Saflre, ni 
Zapatero á la Función. 
Tre/.H* pobres Sartreslque os quema. 
Pues tanto mienten los Saftres? 
F i l . De haver dado en eíTe tema 
de mentir; nació d problema. 
¡ que ocafiona&is defaftres; 
Prefid. Quál es? 
Fi l . Es, íi bien fe mira, 
quien, antes de quien, refpira? 
y es, en tono mas fevero, 
qual de los dos fué primero, 
los Saftres, ó la mentira. 
Aun efta, por refolverfe, 
el problema, expueño ya; 
y como la duda eñá 
tan en fiel, puede temerfct 
que no fe refolverá. 
Porque, fi, como no dudo^ , 
la mentira, que dcfaftresl 
fué primero, en íu sér rudo; 
no fe entiende, como pudo 
haver mentira fin Saftres: 
Y fi los Saftres, qué irai 
fueron primero, en fu seri 
todo difeurfo delira^ 
-porque, cómo pudo haver 
Saftres, no haviendo mentira? 
Prefid, Sazonado eftá el capricho^ 
y que me gufta, confidTb, 
el pioblema fuíodicho: 
pero, Señor,fegun elfo, 
ni uno, kafta oy, verdad ha dichos 
F/7. Quién lo duda? 
| Prefid. Centra: yo, 
j que, en cierta ocaííon, andaba 
trasuno, que no acabó, 
lo que íiempre me acababa-
corno tanto me engañó, 
y la ocafion fué oportuna, 
le pregunté: que íi alguna 
verdad, en fu vida, hablado 
havia: y el gran malvado, 
me refpondió, que ni una. 
Luego: (i eftc cafo es fijo, 
unSiítre la verdad díxo. 
fu. 
p!l No cftaria, en mrfencir, 
de hebra, el tal, p^ra mentir: 
yo, alo menos, lo colijo. 
Y no es confequencia flaca; 
pues por el hilo fe faca. 
Fuera de que, á lo que entiendo, 
no ha de ertár fiempte mintiendo, 
efta gente tan bellaca* 
porque fi,fin embarazas, 
erre^ue erre, como mazos, 
ficmpre,y por fiempre mincicranj 
y ni una verdad dixeran, 
no mintieran á retazos. 
Pero efto es zumba: y dexadij 
fatisficed la Objeción. 
frejtd. No sé, & la folucion 
ferá la mas adequada^ 
per o, digo, en conoluíion: 
que, como la eañidad f: 
puede agradar, con fu hermofo 
ícmblance, al llbidinofo: 
también puede, la verdad, 
agradar al mentirofo.-
Todos quifisran, íer buenos. 
todos quífieran, fec fabios, 
y de cofa alguna hay menos; 
efto, fin hacer agravios, 
ala verdad, por lo menos; 
Pues, de la mifma manera: 
como la verdad no es fiera, 
á codos parece bien; 
y el mentirofo, quifiera 
fer verdadero también. 
De lo qual liego a inferir; 
en íavor de los que fíenféfií 
lo que antes llegué á decir; 
que cífos, que micnt-n, fi rnientctti 
p m á s mienten, por mentil: 
pues, fi tienen eííc vicio, 
y en fin, nos enebran las 
mentiras, quando hay refquicío: 
lo hacen, por no poder mas 
con fu genio, y con fu Oficio. 
Hil. Pues moftrafteis tal talento, 
no hay, que cemer,,que yo excedaj' 
aunque publique, de intento, 
que fois Gufano de feda, 
y moral vueftro alimento. 
Mufíc*.E\Fúo{oío Moral 
viva: pues moftro en el lañcC| 
mas Moral , que moftraria 
un Ambroíio de Morales* 
PrtfíJ. Concluido d fútil, el fuerte Ataquc¿ 
gran ventaja, no dudo, que de él íaque: 
pues, fiendo por feis parces atacado, 
en vez de fer forzado, 
rechazé al enemigo poderofo, 
con fer tan aguerrido, y valerofo: 
y afsi, es razón, medrarme agradecido 
á la Deidad piadofa, que ha influido 
?l Triunfo; porque d^ k vidoria 
i * 
¿2 
h gloria buelva, á quien debí la gloría; 
En confequencia de efto, ya no efcufo, 
figuiendo el marcial ufo, 
cantar, pues otra cofa no me falta, 
el Te Deuvn laudamus^ en voz alta; 
Mas no: que mi voz ronca, 
para el propoíito es ruílica, y broncai 
y á tener fuavidad, y melodía, 
el Te Thomam laudamus cantarías 
no obñante, por falirde empeño tantoi 
y fer reconocido, y i le canto. 
rA ti, Sal, que me amparas, y me Arales* 
de mis difeurfos te debí las Sales: 
A úyColuna, de conftancia ifimenfai 
de mis contrarios fuertes la defenfa: 
'Atilde Oro,,y Brillantes,C«/^n«^¿ 
clftiego, que examina, 
en métricos devates, : 
tu fineza, tus fondos, y quilates: 
A tí. Baluarte, peregrino, y raro^ 
el refugio, y amparo: 
A tí, candida Ejirella, 
fija, y errante, aunque de error fin Hucllá¿. 
que tus Rayos hermofos en el día. 
Centellas fueflen, en defenfa mía: 
A ti> pura Ver Jad, como ya expufe, 
íoftener las verdades, que propufe; 
A tí; paia que mas benigno füeíFes, 
que, á quien te defendía defendicires*; 
y por lo tanto, mi conftancia infiñe, 
en bolverte las gracias, que me híciftCa. 
Ni omito al denodado-Combatiente: 
que en el Ataque falfo, y aparente,, 
de la mas bien fingida efearamuza, 
aunque el Fuíil encara, el Dardo agiiza¿ 
con tan grande apaiiencía de enemigo, 
vino á fer el Contrario, mas Amigv-
rindiendo, á diferecion, con gallardía, 
porque, en él, otra cofa no cabía, 
Manoplas, Efpaldar, Morrión, y Peco,' 
por 
M 
por parecer, rendido, mas dífcrccoü 
Y pues, efte fervicio, 
meritorio parael, y á ti propicio, 
fué en nombre de tu Eícuela Burgale&i 
por ella te intereffa, 
iluftrandola con divinas luces, 
que reemplacen los lóbregos capaces 
de la ignorancia obfeura: 
que, fi cu Amor procura, 
y negocia fus útiles progreíTos,1 
haciendo de piedad grandes exceíToíi 
y an imándola el ombro, 
oc codp el UaiverÍQ ferá aíTombros 
f i n . 
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